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5.1.  Actividades encaminadas a cubrir las necesidades de información de la 
comunidad científica y financiera








































































5.1.3.  Servicios de recuperación de la información de bases de datos nacionales e internacionales en línea, 

















5.1.4.  Creación en las universidades regionales de Puntos Focales Periféricos de Documentación, para difun-















5.1.5.  KETE-GIS & Multimedia unit of NDC. Documentación, aplicaciones y formación en Sistemas Multi-




































bibliotecarios. y. 3. técnicos. de. apoyo.. La.Hemeroteca. está. abierta. al. público. y. dispone.de. un. área. de.
consulta.para.más.de.200.usuarios..Permite. centralizar. las. adquisiciones.de.publicaciones.periódicas.

























































5.2. Establecer enlaces con la investigación industrial
5.2.1.  Creación y mantenimiento de programas de apoyo y orientación para facilitar la participación de las 
















5.2.3.  Servicios de apoyo documental y de asesoramiento a los programas de transferencia de tecnología e inno-
vación para la pequeña y mediana empresa griega. EKT/NDC Hellenic INNOVATION Relay Centre
La.Hellenic.INNOVATION.Relay.Centre.es.una.unidad.coordinada.por.EKT/NDC.y.que.trabaja.
































5.3. Estimular el mercado griego de servicios electrónicos de información
























































5.4. Apoyo a la actualización de las bibliotecas griegas













































































noticias,. anuncios,. etc..Tiene. doce. enlaces,. uno. de. los. cuales. (Other.Announcements). lleva. a. una.
página.que.constituye.un.auténtico. tablón.de.anuncios.con.70.enlaces.externos.con.direcciones.de.
interés.









Contiene. información. sobre. sistemas.de. información.geográfica..Tiene.20. enlaces. internos. y.
externos.
7. HERMES.
Información. acerca.del. servidor.del.EKT/NDC..Cuenta. con.un. enlace. interno. y. contador.de.
visitantes.
8. HIRC (Hellenic Innovation Relay Centre).
Página. con. información. especializada. en. varios. campos.de. la. investigación..Cuenta. con.13.
enlaces.


































































































prácticas. instrumentales. y. suelen. organizar. programas. de. conciertos. en. colaboración. con. las. escuelas.
locales.de.música.





























































































































































































































































































































































































































































Además.de. la.Biblioteca. también.pudimos.ver. la.Base.de.Datos.de.Obras.de.Arte. (Kunstverkda-
tabase),.en.la.que.se.están.introduciendo.los.datos.y.las.imágenes.de.todas.las.obras.de.arte.que.posee.el.
museo(3)..Comenzó.a.utilizarse.en.1993.sustituyendo.a.la.base.de.datos.anterior.(DataEase).y.emplea.dos.
































































































3. BIBLIOTECAS DE INSTITUCIONES ACADÉMICAS






































































Las Escuelas de Bellas Artes: Academia Nacional de Bellas Artes de Oslo 
(Statens kunstakademi) y Colegio Nacional de Arte y Diseño de Bergen 





























4. LA DOCUMENTACIóN ARTÍSTICA EN LAS  





































5. COOPERACIóN INTERBIBLIOTECARIA:  








































6. COLECCIONES DE MATERIAL GRáFICO EN  






































































Bibliotecas para los ciudadanos: Los servicios de información 























Bibliotecas para los ciudadanos: los servicios de información 
de las bibliotecas universitarias austriacas
41
Memorias Viajes Bibliotecarios

































entregar. los.más.valiosos.a. la.Biblioteca.de.la.corte.de.Viena..Además,.se.venden.los.manuscritos.y. los.
primeros.ejemplares.impresos.para.poder.comprar,.con.ese.dinero,.«literatura.moderna»..A.pesar.de.que.
el.emperador.Francisco.José.realizó.en.1.889.alguna.inversión.sustanciosa.para.que.la.Biblioteca.pudiera.
























y.minusválidos.en.la.Universidad.de.Innsbruck.(Bibliothekesleseplatz für blinde und sehbehinderte Studieren-
de an der Universität Innsbruck),.al.que.me.referiré.más.adelante..Esta.Biblioteca.ofrece.también.un.interés.
muy.especial.por.ser.una.Biblioteca.magníficamente.concebida.desde.el.punto.de.vista.arquitectónico,.lo.que.
redunda.en.beneficio.del.usuario.y.los.servicios.de.información.al.mismo.







Dentro.de. la.Red.de. las.Bibliotecas.Universitarias.de.Salzburgo,.ofrece.un.interés.especial. la.bi-






4. ORGANIZACIóN DEL TRABAJO y DISTRIBUCIóN DE TAREAS  





mentales,.como.es. la.adjudicación.de.materias.al.catalogar. los. libros.o. las.normas.que.rigen.el.
Préstamo.Interbibliotecario.en.cada.una.de.las.Bibliotecas.de.la.Red.
2...Desde.el.punto.de.vista.de.las.tecnologías.de.la.información,.también.hay.un.alto.nivel.de.homo-


































































6. LOS SERVICIOS DE INFORMACIóN EN LAS BIBLIOTECAS  






























































































































Las bibliotecas públicas en Finlandia
Ramón García Sarrión
0







































































La.Biblioteca.de.Helsinki,. en. tanto.que.Biblioteca.Central.para. las.Bibliotecas.Públicas.desa-
rrolló.varios.proyectos.a.escala.nacional..En.1996:.The.Virtual.Library.(Virkku),.Fairy Tale Database.
(http://www.lib.hel.fi/kallio/sadut/),.The Multicultural Library.(MCL).y.Multimedia Service Point for 

























































































candinavo,.Ecup-list.y.Eblida,.especializada.en.copyright..House of Knowledge y.–en.mayor.medida–.PULSE.
se.consideran.también.muy.útiles.como.herramientas.de.comunicación.e.información.profesional.




Algunas.bibliotecas. tienen.bases.de.datos.propias..Es.el. caso.de.Vaasa.Regional.Library. (http://
lib.vaasa.fi).que.confecciona.Wanki. (información.bibliográfica. sobre.una.colección.de. libros.antiguos,.
http://www.vaasa.fi/lib/vanki.html),. Electronic. book. Exhibitions. (resúmenes,. comentarios. y. fragmen-
































hut.fi/frkoulu/kirjastokurssi.html).. Lahti. Regional. Library. (http://www.lahti.fi/kirjasto/kotisivu.htm).


















de. trabajo.para.grupos.de. jóvenes.artistas,. servicios. Internet.para.bibliotecas.y.producción.de.material.
cultural.nuevo.para.las.redes.de.información,.proyectos.audiovisuales,.multiculturalismo.y.patrimonio.cul-
tural.e.investigación.del.impacto.en.los.contenidos.culturales..House.of.Knowledge.fue.administrado.por.












Central.para.las.Bibliotecas.Públicas.(la.Biblioteca.de.Helsinki).y.la.Kirjakaapeli (The Cable Book).en.la.
creación.de.PULSE.(Public Libraries Enterpage).











































Knot. at. the.cable. (http://kaapeli.fi/knot-at-cable.html). es.un. servidor.WWW.que. la.Bibliote-
ca. de.Helsinki. ofrece. a. organizaciones. no. gubernamentales,. artistas,. escritores. y. periodistas. para.
el.acceso.a.Internet.y.la.publicación.de.páginas.de.contenido.cultural..Knot at the cable.es.el.primer.
servidor.que.una.biblioteca.pública.conectó.a.Internet..Estos.productores.de.información.–unos.200.
aproximadamente–.son.miembros.o.socios.de. la.cooperativa.Katto-Meny,.que.mantiene.el.sistema..






























El.proyecto.desarrolla. 4. aplicaciones. complementarias. en.un.Web:.módulo.de.biblioteca. virtual,.
desarrollo.de.una.aplicación.para.la.entrada.de.datos.por.los.niños,.desarrollo.de.una.herramienta.de.dis-
cusión.que.sea.utilizada.por.los.niños.y.desarrollo.de.una.herramienta.para.las.habilidades.de.información..













































































































































































































de.la.vida.cultural.y.social,.como.«Música y medicina»,.«Música y artes plásticas».o.«Música y ritos religio-
sos»,.con.motivo.de.las.cuales.elaboran.bibliograf ías.comentadas..La.biblioteca.musical.forma.parte.de.la.
Comisión.para.las.Bibliotecas.Musicales,.dependiente.de.la.Asociación.de.Bibliotecas.Eslovacas.










































































































































Biblioteca Regional Estatal Ludovit Štúr en Zvolen (Krajská Štátna Kniñnica 
























































































































































































































































Kolaìová-Pálková,.Helena..«Vierzig. Jahre. sozialistisches.Bibliothekswesen. in.der.Slowakei.».Zeits-
chrift.für.das.Bibliothekswesen,.39..Jg.,.Heft.7,.Juli.1985,.pp..289-292.
Kolaìová-Pálková,. Helena.. «Das. Bibliothekswesen. in. der. Slowakischen. Sozialistischen. Republik.
(SSR).».Libri,.vol..40,.n1.1,.pp..79-88.

























































EL PROyECTO DE ACCESO PÚBLICO A INTERNET DE LA  














































































































































































































































































































































































































Aunque. en. algunos. casos. los. bibliotecarios. han. recibido. asesoramiento. y. han. visitado. otros.
centros,.en.general.da.la.impresión.de.que.se.trabaja.muy.aisladamente,.de.que.no.existe.suficiente.






























































































Digitalización de fondos en bibliotecas italianas
María Luisa Martínez-Conde Gómez
1996
ITALIA


























En.1989.se.creó.el.Centro Nazionale per lo studio del manoscritto..Su.núcleo.inicial,.constituido.por.




































































BAMBI,.que.constituye.una.herramienta. interactiva. tanto.para. la.consulta.de.manuscritos.como.
para.el.trabajo.sobre.ellos,.persigue.el.mismo.objetivo.y.permite.la.consulta.de.imágenes.digitalizadas.de.


































































































—..Palatino:. ordenado. alfabéticamente.por. autores,. describe. los. libros.de. la.Biblioteca.Palatina. y.



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Gestión de bibliotecas públicas en Dinamarca:  












































Gestión de bibliotecas públicas en Dinamarca:  








































































































2.4. El Centro Bibliotecario Danés (Danks Bibliotek Center) 



























































































































































































































A. su. vez. las. bibliotecas. disponen.de. espacios. adecuados. para. llevar. a. cabo.distintas. actividades.





















































































































Visita profesional a El Cairo
Nuria Torres Santo Domingo
1996
EGIPTO




















































































































































Internet en las bibliotecas públicas de Gran Bretaña
La.visita.se.realizó.entre.el.9.y.el.22.de.octubre.de.1997,.gracias.a.la.convocatoria.de.los.«Programas.
de.intercambio.de.expertos.bibliotecarios».que.realiza.cada.año.el.Ministerio.de.Educación.y.Cultura..

















































































Por.ejemplo,.en.el.momento.de.la.visita.había.tres.en.marcha:.Stories from the web.(integra-
ción.de.Internet.a.las.bibliotecas.infantiles),.People.flows.(estudio.del.flujo.de.usuarios.entre.












































3. TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIóN PARAy 
Mejorar el servicio de referencia e información




























… ofrecer herramientas de ofimática a los usuarios
En.algunas.bibliotecas.(Croydon.y.Chelmsley.Wood).los.usuarios.tienen.PCs.a.su.disposición.para.
utilizar.aplicaciones.de.ofimática..Se.pretende.con.ello.facilitar.herramientas.para.el.trabajo.del.usuario.
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5. INTERNET PARA EL PERSONAL
En.Westminster,.Croydon.y.Chelmsley.Wood.se.ha.puesto.especial.énfasis.en.la.formación.del.per-
sonal.involucrando.al.máximo.de.personas.posible,.realizando.sesiones.de.formación,.facilitando.el.acceso.
unos.meses.antes.que.a. los.usuarios.para.poder. familiarizarse.con. Internet.y.participando.en. listas.de.













6. LAS BIBLIOTECAS EN EL WEB
En.cuanto.a.las.bibliotecas.visitadas,.tres.de.ellas.están.presentes.en.la.red:.Chelmsley.Wood,.Cro-
ydon.y.Birmingham.tienen.página.web,.y.las.dos.últimas.son.además.responsables.del.web.de.la.ciudad..











Información sobre la biblioteca
Tres.bibliotecas.(Chelmsley.Wood,.Croydon.y.Birmingham).tienen.en.sus.páginas.web.información.
sobre.el.funcionamiento.de.la.biblioteca,.horarios,.servicios.
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8. PCs PARA OFIMáTICA y PARA AUTOFORMACIóN
Algunas.bibliotecas.ofrecen.a.los.usuarios.la.oportunidad.de.utilizar.PCs.en.la.propia.bibiblioteca.
para.la.autoformación.y.para.el.uso.de.aplicaciones.de.ofimática.
AUTOFORMACIóN DE USUARIOS («OPEN LEARNING»)
La.autoformación.de.usuarios.constituye.una.sección.propia.en.muchas.bibliotecas.británicas,.que.
recibe.el.nombre.de.«Open.Learning»..En.las.bibliotecas.de.Marylebone.y.Birmingham.esta.sección.está.






























































































Organización y tratamiento de materiales audiovisuales  





























1. COMUNIDAD FLAMENCA DE BÉLGICA
Biblioteca Pública Municipal de AALST (Plaatselijke Openbare Bibliotheken Aalst)






Organización y tratamiento de materiales audiovisuales  
en las bibliotecas públicas belgas
(1)..V..SESEÑA,.Mª.Cruz.-.Las.Bibliotecas.Públicas.de.Bélgica:.los.sistemas.Bibliotecarios.de.la.Comunidad.Flamenca.y.de.la.Comunidad.Francesa..



















—.Reserva.del.material.. . . 20.frB.(unas.100.ptas.)
—.Préstamo.Interbibliotecario. . 20.frB
—.Discos.de.vinilo. . . 20.frB
—.Discos.compactos.Audio. . 30.frB
—.Cassettes. . . . 30.frB
































Biblioteca Central de Brujas (Centrale Openbare Bibliotheek Brugge)
La.Biblioteca.Pública.Central.de.Brujas.,.según.el.Decreto.que.regula.el.sistema.Bibliotecario.en.Bél-
gica,.actúa.en.el.ámbito.provincial.y.su.misión.es.doble:



































































































MEDIATECA DE LA COMUNIDAD FRANCESA DE BÉLGICA  







































































































































































.. I/J............................................................. . 319.
. en.depósito............................................ . 2.416
. en.archivo.............................................. . 3
CD-I.no.ficción................................................ . 68
. ficción..................................................... . 31
. I/J............................................................. . 33.
. música.................................................... . 23
CD-ROM.no.ficción........................................ . 186
. I/J............................................................. . 73.
. ficción..................................................... . 6
. sala.lectura............................................. . 29
Videos.ficción................................................... . 719
. I/J.ficción................................................ . 450
. no.ficción............................................... . 2
. no.ficción............................................... . 814
. musicales................................................ . 46
Diapositivas...................................................... . 882
. I/J............................................................. . 55
Discos................................................................. . 50
. en.archivo.............................................. . 137
. Cassette.audio....................................... . 385
. en.archivo.............................................. . 5
. I/J............................................................. . 8
Libros.y.otros.................................................... . 10
ANEXO III
Biblioteca Pública Central de Brujas





















. documental............................................ . 4.907.títulos.(21.428.medias). .
. musical................................................... . 2.824.títulos.(8.683.medias)
CR-ROM   ....................................................................  813.títulos.(5.546.medias)
Diapositivas .................................................................... 2.168.títulos.(3.247.series)
Cursos de lengua ........................................................... 911.títulos.(7.101.medias)












Estudio en bibliotecas aplicable a áreas de información y documentación agraria 
Valentina Maldonado Villarroel
I. RELACIóN DE ACTIVIDADES y VISITAS
• Día 29 de noviembre, 1997 (sábado)
—.Llegada.a.Budapest.












• Día 3 de diciembre, 1997 (miércoles)
—.Visita.a.la.Biblioteca.Central.de.la.Universidad.de.Ciencias.Agrarias.de.Gull’.
—.Entrevista.con.Mr..Tibor.Koltay,.Director.
• Día 4 de diciembre, 1997 (jueves)
—.Visita.a.la.Biblioteca.del.Museo.Húngaro.de.Agricultura.(Budapest).
—.Entrevista.con.Mrs..Emóke.Zrupkó,.Jefa.de.la.Biblioteca.
• Día 5 de diciembre, 1997 (viernes)
—.Visita.a.la.Universidad.de.Horticultura.e.Industrias.de.la.Alimentación.(Budapest).
—.Entrevista.con.Mrs..Mária.Cserey,.Directora.
• Día 8 de diciembre, 1997 (lunes)
—.Visita.a.la.Biblioteca.Central.de.la.Universidad.de.Veterinaria.(Budapest).
—.Entrevista.con.Mrs..Mária.Cserey,.Directora.









• Día 10 de diciembre, 1997 (miércoles)
—.Visita.a.la.Biblioteca.Nacional.Széchényi.(Budapest).
—.Entrevista.con.Mrs..Dóra.Gaál.Kalydy.y.con.Mrs..Marianne.Spányi.




II. BIBLIOTECA NACIONAL DE AGRICULTURA  











































2. Documentos de la FAO
3. Sala de lectura
Horario.de.las.salas.de.consulta:
Sala.de.libros.y.publicaciones.periódicas:
. . Lunes,.Miércoles.y.Viernes:.. .9:00.-.16:30
. . Martes.y.Jueves:. . .9:00.-.19:30
Colección.de.la.Unión.Europea:
. . Lunes.a.Jueves:.. . 10:00.-.15:00
. . Viernes:. . . 10:00.-.14:00
4. Sala de catálogos
Se.utilizan.unas.Reglas.de.Catalogación.propias.basadas.en.las.ISBD.y.como.sistema.de.clasificación.
la.CDU..Se.está.elaborando.además.una.Lista.de.Encabezamientos.de.Materias.propia.
La.Biblioteca. participa. en. el. Sistema.OSZKAR,. que. es. un. catálogo. colectivo. nacional. en. el. que.
intervienen.ocho.bibliotecas.húngaras,.y.en.el.Catálogo.Colectivo.de.Agricultura,.que.agrupa.los.fondos.
extranjeros.de.otros.tres.Centros.






5. Sección de Documentación Europea. Sala de lectura
6. Sección de Documentación Europea. Recepción
Reprograf ía:








. . . . 30.Forint./.página.DIN.A/3
Documentos.externos. 12.Forint./.página.DIN.A/4













Bases de Datos Internacionales:
1..CAB.Abstracts.(Commonwealth.Agricultural.Bureaux)



































































































Es. un. servicio. de. información. bibliográfica. y. de. patentes. sobre. Biotecnología. producido. por.




























III. BIBLIOTECA CENTRAL DE LA UNIVERSIDAD  



















FONDOS DE LA BIBLIOTECA
La.colección.se.distribuye.de.la.siguiente.forma:












Catálogo.Colectivo. de. Publicaciones. Periódicas. Extranjeras. en. Bibliotecas.Húngaras. (Nemzeti.
Periodika.Adatbázis,.1981-1995).
En.diskettes.se.ofrecen:





















—..Incluye. todas. las.herramientas.necesarias.para. realizar.peticiones,. reclamaciones.y.archivo.de.
facturas..Se.puede.conocer.en.cada.momento.el.estado.de.un.documento.solicitado,.así.como.el.
estado.de.cuentas.en.la.base.de.datos.
















9. Sala de lectura de revistas
10. Sala de lectura de monograf ías























12. Estanterías del depósito cerrado



















V. BIBLIOTECA CENTRAL DE LA UNIVERSIDAD DE HORTICULTURA y 


































































13. Cubierta del folleto informativo de la Universidad
























































15. Sala de lectura
El.horario.de.apertura.es.el.siguiente:
Lunes.-.Jueves:.. . 8:30.-.18:00
Viernes:. . . 9:00.-.15:00
En.periodo.de.vacaciones:
Lunes.-.Jueves:.. . 8:30.-.16:00


























16. Recepción y sección de acceso directo

































































19. Sala de lectura























































Las bibliotecas escolares en Luxemburgo












la.capital..Estos.C.D.I..son.los.siguientes:.Ecole Européenne, Athénée de Luxembourg, LMichel Rodange, L.T. du 




















CAPEL.(Centre d’Animation Pédagogique et de Loisirs).que.es.una.institución.al.servicio.de.los.más.jóve-
nes,.y.sobre.el.CDAIC.(Centre de Documentation et d’Animation Interculturelles).cuya.actividad.se.centra.
en.la.animación.a.la.lectura.
Finalmente,. visitamos.el.Centre de Documentation Pédagogique. que.pertenece. al. ISERP. (Institut 
Supérieur d’Etudes et de Recherches Pédagogiques),.equivalente.a.la.Escuela.de.Educación.en.España.
1996
LUXEMBURGO






























































































































III. LAS BIBLIOTECAS ESCOLARES
La.organización.de.las.bibliotecas.escolares.de.Luxemburgo.es,.si.cabe,.compleja.y.simple.a.la.vez,.
debido.a.su.sentido.práctico.y.a.su.independencia.a.la.hora.de.organizar.sus.colecciones.








































































































































































































































CDI.un.bibliotecario.titulado.superior,.graduado.por.el.IESSID.(Institut de l’Enseignement Supé-
rieur Social, des Sciencies de I’Information et de la Documentation).de.Bruselas..Su.jornada.laboral.
representa.42’30.horas.semanales.





embargo.posee.conocimientos.bibliotecarios,.es.miembro.activo.de.la.Association Luxembourgeoise de Bi-
bliothécaires, Archivistes et Documentalistes,.compagina.su.trabajo.docente.con.el.bibliotecario,.recibiendo.
una.compensación.horaria.por.el.mismo.


































































El servicio de información se.desarrolla.fundamentalmente.a.través.de.preguntas.concretas.plan-



















































































































































Ordenación de la colección
Los.fondos.se.disponen.en.todos.los.casos.en.estanterías.de.libre.acceso.de.acuerdo.con.sistemas.






















MED   613   8   tabac
La. literatura.o. libros.de.ficción.se.ordenan.teniendo.en.cuenta. la. lengua,.y.dentro.de.ésta,.por.



























































formación.en.Luxemburgo..Permite.un.acceso. fácil. a.más.de.un.millón.de. registros,.de. los.



























































MEMOLOG.sistema.de. gestión.de.bibliotecas. creado.por. el.CRDP.Poitiers. (Centre.Regional.de.




















Las.bibliotecas.de.4.centros.de.enseñanza.secundaria.(Lycée de gargons Luxembourg, Ecole privée 
Marie-Consolatrice Erch-sur-Alzette, Ecole privée Sainte Elisabeth Troisvierges y American International 
School of Luxembourg),.además.de.las.escuelas.primarias.visitadas,.carecen.de.un.programa.para.la.auto-
matización.de.las.tareas.bibliotecarias,.manteniendo.los.sistemas.manuales.tradicionales.
TIPOS DE AUTOMATIZACIóN ACOMETIDA 













A.excepción.de.5.centros. (E. Privée Fieldgen, L.T. agricole Ettelbruck, L.T. Ettelbruck, L. du Nord 









GRADOS DE AUTOMATIZACIóN 
DE LAS BIBLIOTECAS ESCOLARES DE LUXEMBURGO


































—.NICOLAY,.P.,.THOMA,.E.:.Guide des bibliothéques Luxembourgeoises,.2a.ed.,.Bibliothéque.Nationale,.
Luxembourg,.1995.
—.NICOLAY,.P.:.Répertoire et étude des bibliothéques de l’enseignement secondaire et secondaire technique 
au Grand-Duché de Luxembourg, IESSID.(Institut.d’Enseignement.Supérieur.Social,.des.Sciencies.
de.l’lnformation.et.de.la.Documentaron),.Bruxelles,.1994.
—.HAESCH,. R.:.Apercu sur le systéme d’enseignement luxembourgeois,. Unité.Nationale. d’Emydice,.
Louxembourg,.1997.
—.La biblioheque Natinal de Luxembourg, son histoire, ses collections, ses services,.Bibliothéque.Nationale,.
Luxembourg,.1994.
—.OSBORNE,.T.P.:.«L’ALBAD et les bibliothéques au Luxembourg»..Forum,.n..181,.1998,.p..31-33.
—.Memorial, journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg: recueil de legislation,.Luxembourg,.A-n..46,.
juillet.1989.
—.ALBAD,.Feuille de Liaison,.Louxembourg,.n..2,.1997.










La lectura en el medio rural en Francia: estudio de los sistemas de la Bibliothèque  










I. LA BIBLIOTECA EN EL MEDIO RURAL EN FRANCIA



























La lectura en el medio rural en Francia: estudio de los sistemas de la Bibliothèque Departementale 







































































































































































































































































































































III. ORGANIZACIóN BIBLIOTECARIA DEL  
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2. AUTOMATIZACIóN DE LA BIBLIOTECA NACIONAL









































—..Abastecer. la. gestión.de. la. biblioteca. con. la. información.necesaria.de.documentos,. usuarios. y.
servicios.para.mejorar.su.calidad.
—..Garantizar.la.compatibilidad.necesaria.para.la.comunicación.entre.bibliotecas.














































•..Seguir con el mismo sistema, incrementando el numero de PC’s, suponía ventajas como: bajo coste,. . . . . . . . . . . . . . .
no.tener.que.hacer.cambios,.todo.el.hardware.podía.ser.integrado.en.un.sistema.más.maduro,.los.
























nombres.de.editor.y. localizaciones..Capacidad.de. telecomunicaciones.del. sistema..Crecimiento.
gradual.de. las. funciones.del. sistema,. con. la.posibilidad.de. añadir.módulos.propios.de.usuario..
Como.inconvenientes:.coste.elevado,.necesidad.de.convertir.el.formato.de.intercambio.
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d)  Red de información para bibliotecas checas y eslovacas (CASLIN. Czech and 
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Agreement between Ex Libris and CASLIN..1993.
KNOLL,. Adolf;. PSOHLVEC,. Stanislav..Digitization of old manuscripts.. Praha:. Národní. knihovna,.
1995..32.p.
Národní knihovna Ceske republiky: Výrocni zpráva 1996=National Library of the Czech Republic: Annual 
report of 1996..Praha:.Národní.knihovna,.1997..115.p.
PRIBRAMSKA,.Iva..ALEPH implementation in the National Library of the Czech Republic..18.p.
SEGBERT,.Monika..The evolving library scene in the Czech Republic..Brussels-Luxembourg:.European.
Commission,.1996..11.p.
STOKLASOVÁ,.Bohdana;.BARES,.Miroslav..Retrospective conversion in czech libraries..Praha:.Náro-
dní.knihovna,.1995..39.p.










Panorama bibliotecario en el estado de Michoacán
Francisco Javier Aguirre






















































































































































































B) La Biblioteca Central Universitaria
Se.halla.ubicada.en. la.Facultad.de.Ciencias.desde.1979,.en.el.campus.universitario..Las. instala-
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